


















A N L A G E : CHRAKTERISTISCHE ANGABEN FÜR NATURGAS FÜR DAS 1. SEMESTER 1977 
Die Produktionswachstumsrate der Gemeinschaftsländer weist im 1. Halbjahr 1977 einen deutlichen Rückgang im Ver­
gleich zu 1976 auf. 
Diese Entwicklung kann u.a. auf das Null­Wachstum der Niederlande und auf empfindliche Produktionseinbußen in 
Italien zurückgehen. 
Die Einfuhren der Gemeinschaft aus Drit t ländern nehmen beständig zu , was auch im 2. Semester 1977, vor allem auf­
grund von Lieferungen aus dem norwegischen Feld Frigg, das im September die Produktion aufnahm, der Fall sein w i rd . 
IN A N N E X : CHARACTERISTIC DATA FOR N A T U R A L GAS FOR THE FIRST HALF OF 1977 
The rate of growth in indigenous production of communi ty countries shows a marked decline for the first half of 1977 
in comparison to the year on year growth recorded for 1976/75. 
This may be explained amongst other factors by the no growth product ion level of the Netherlands, and by the signifi­
cant decline in product ion in Italy. 
Community imports f rom third party countries show continued growth. This may be expected to be further augmented 
during the second half of 1977 wi th the deliveries of gas f rom the Norwegian Frigg field which commenced in Sep­
tember. 
EN ANNEXE : DONNÉES CARACTÉRISTIQUES DU GAZ NATUREL POUR LE PREMIER SEMESTRE 1977 
L'accroissement de la production des pays de la Communauté s'est nettement ralenti au cours du premier semestre 1977 
par rapport à l 'évolution constatée en 1976. 
Cela peut être expliqué entre autres par la stagnation de la production des Pays­Bas et la diminut ion sensible de la pro­
duct ion de l'Italie. 
Les importations de la Communauté en provenance des pays tiers montrent une progression constante, qui va continuer 
pendant le second semestre 1977, avec les livraisons du gaz du champs norvégien de Frigg, commencées en septembre. 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
— einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
— einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 14 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohlenwasserstoffe : 
P. CANEGALLO - Tel. 43011, App. 3268 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
— a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
— a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 14 the observations concerning the monthly tables 
3. For any information dealing with Hydrocarbons statistics, please contact : 
P. CANEGALLO - Tel. 43011, ext., 3268 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon — Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
— d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
— d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 14 les notes et observations relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques des hydrocarbures, s'adres-
ser à : 
P. CANEGALLO - Tél. 43011, ext. 3268 
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I NEDERLAND | 
I I 
bELGIUUE I I 
I LUXEMBOURG I 
BELGI E I I 
I IRELAND I DANMARX 
Κ ÏNGDOM I 
PETROLE fSRLT 





















i 1 16611 1 
7 1 19C07 1 
> 1 1224 1 
. 1 1496 1 
1 1217 1 
) 1 1293 1 
> 1 1315 1 
) 1 1685 1 
1 1613 1 
1 1602 1 
1 1350 1 
1 1683 1 
1 2003 1 





3 604 | 
3587 1 
3C81 1 




2 643 1 
3598 1 





1 12566 1 
1 15663 1 
1 0 1 
1 4B45 1 
2 767 1 O l 
268" 
2 2 94 
1 0 1 
I 3444 | 
2160 I 0 1 
1896 1 0 1 
2B99 1 4523 1 
1 0 1 
1 0 1 











I I 1 1 















34766 1 2692 1 
29392 1 1255 1 
0 1 0 1 
5947 1 146 1 
J 1 167 1 
O l 0 1 
636 1 213 1 
0 1 90 1 
1 96 1 
1 53 1 
1 Ila I 
1 46 1 
1 33 1 
1 0 1 





72 8 1 
22 9 1 















I 5438 I 
1 6254 | 
1 0 1 
1 1659 | 
1 o 1 
1 o 1 
1 951 1 
Ι υ I 
1 0 1 
1 1996 1 
1 0 1 
1 0 1 










































1 7C8 | 1672 
433 1 1146 
1 32 1 81 
31 1 203 
71 | 242 
35 1 68 
0 1 0 







IONS EN PROV. DU KOWEIT 
85 1 624 
411 I 584 
60 I 0 
12 1 73 
63 | 34 
47 1 98 
0 1 52 
























10050 1 1255 
13538 1 1222 
J 1 37 
4 3 84 | 6 4 
0 1 164 
0 1 146 
3321 1 104 































I 961 I 
I 2351 1 
1 Û 1 
1 1080 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 320 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 21u 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 49 1 















4 9 7 2 I 
6 8 1 I 
4 7 1 I 
253 I 










































7 I 5151 I 
7 1 6910 1 
1 69b 1 
Ι **4Ί I 
1 45b 1 
1 446 1 
1 7a7 1 
1 bbO 1 
1 592 1 
1 349 | 
1 653 1 
1 626 1 
1 426 1 

























1 6737 1 
1 4005 1 
1 0 1 
1 1351 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 946 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 775 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 561 1 
















































4629 I 0 1 
3274 1 567 1 
737 1 0 1 
483 1 6C 1 
14b 1 0 1 
99 1 0 1 
13.: 1 102 1 
172 1 O l 
230 1 O l 
82 1 O l 
I 21 1 
1 67 1 
1 27 | 



















































I b . R . I | 
I I FRANCE I 
l u E U T S C H L A N D I I 
I I b E L o U U E I I UNI TFD I | 
I T A L I A I N tU tRLANO I I LUXtMbOURGI I IRELAND | DANMARK 
I I BELÍ1E I I KINGDOM | | 
A L L c MINEPALOELPRODUKTE 
NETT0ÉR2EUGUNG IN U t N R A F F I N E R I E N 
1 9 7 5 I 4 5 6 8 3 7 I 
1 9 7 6 I 4 9 4 1 8 6 I 



































6 7 82 1 







8 705 1 
ALL PtTROLEUM PRODUCTS 
I 000 T 
NET PRODUCTION I N REFINERIES 
9 1 5 0 1 I 
9 7 2 7 4 I 
2 4 8 7 0 I 
0 I 
2 4 4 0 6 
0 
5 3 9 9 2 I 
6 1 6 4 5 I 
5 0 5 4 I 
5728 I 
4 6 9 7 I 
4 6 9 1 I 















2 6 79 | 
2916 I 
2961 I 
TELS P R O D U I S PETROLIERS 
RRUOUCTIUN NETTE DANS LES R A F F I N E R I E S 
1 85372 1 
1 89592 1 
1 7C05 1 
1 7611 1 
1 7681 | 
1 7430 1 
1 7337 | 
1 6836 1 
1 742C 1 
1 7615 1 
1 7454 1 
1 715C 1 
I 6888 1 





























F L U E S S I C ­ U N D R A F F I N E R I t C A S 
NETTuERZEUGUNG 



















11742 1 2901 1 
12507 1 3306 1 
0 1 258 1 
3234 1 301 1 
0 1 324 | 
0 1 339 1 
3194 1 316 1 
0 1 239 1 
1026 1 250 1 
1070 1 223 1 
1 341 1 
1 246 1 
1 126 1 
1 282 1 












22 7 1 
275 1 









2 09 1 




























































































73604 1 165C1 1 
78300 1 17619 1 
0 1 1365 1 
16131 1 1442 1 
0 1 1437 1 
0 1 1412 1 
19093 1 1381 1 
0 1 1391 | 
6144 1 1439 1 
7021 1 1567 1 
1 1563 1 
1 1517 1 
1 1534 1 
1 1593 1 
16315 1 
16 031 1 
1 307 1 
1436 1 
1 370 1 
1 331 1 
1525 1 
1 600 1 
1 369 1 
1496 1 
1 504 1 
1268 1 
1460 1 






















































































































2U471 1 1300 1 
21309 1 1105 1 
J 1 66 1 
5258 1 
J 1 100 1 
J 1 132 1 
5106 1 9« 1 
0 1 115 1 
1693 1 81 1 
177J 1 56 1 
1 75 1 
1 54 1 
1 93 1 
1 51 1 
3553 1 
3 62 3 1 
290 1 
300 1 







2 76 1 
307 1 




































































































I B . R . I I 
I I FRANCE I 
ID tOTSCHLANDI I 
I I 
I T A L I A I NEDERLAND I 
I I 
BELGIuUE I I 
I LUXEMBOUPGI 
BELG IE I I 
UNITED I I 
I IRELAND I DANMARK 





1 9 7 5 | 
1976 1 














1 6 2 7 6 1 1102 1 
2 2 * 1 3 1 2C83 1 
0 1 177 1 
6 2 8 5 1 39 1 
u 1 2b 1 
0 1 ­ 4 5 1 
5203 1 101 1 
O l 13b 1 
2112 1 219 1 
1800 1 146 1 
1 ­ 1 6 1 
1 171 1 
1 313 1 
1 66 1 
3 4 5 0 1 
4 5 7 0 1 
382 1 
560 1 
­ 7 4 | 
199 | 







­ 1 9 | 






1 3 5 3 
0 






1 3 7 6 7 1 
1 5 4 0 1 1 
1 4 3 2 1 
1 6 1 ­ 1 
1 4 2 9 1 
1 4 5 0 1 
1 3BB 1 
1 4 2 6 1 
1 5 0 b 1 
1 4 7 1 | 
1 2 2 7 | 
1 375 1 
1 4 2 4 | 
1 : 1 
1 2 6 9 1 














3 3 6 6 1 




3 1 1 1 
4 0 6 1 












- 2 1 






















O IES ELKRAFTS T .UND U t S T I L L A T ­ H E l Z C E L E 
NEITOERZEUGUUC 
1975 1 
1 9 7 6 1 













1 6 2 4 9 6 1 
0 1 
4 0 7 7 7 1 
0 1 
ο ι 
























3 95 9 | 
3512 1 
3 302 1 
3201 1 





2 766 1 
2 796 1 
2 99 3 1 
2 3 3 6 4 
2 5 7 4 5 
0 





2 2 1 0 
2 3 03 

















D I E S E L OIL 
1000 T 
PRUDUCTIUN 
1 6 1 3 6 | 




1 3 5 1 1 
1340 1 
1477 1 
1 6 1 3 1 
1 6 1 4 | 
12 56 1 
1 4 0 3 1 
1 7 0 1 1 
: 1 




5 54 | 
8 34 I 
976 I 
907 I 
9 0 6 I 
978 I 
GASOIL ET F O t L ­ C I L F L U Ï D E 
PRODUCTION NETTE 
2 2 6 4 8 I 
2 3 6 4 8 I 
1 9 6 1 I 
2 1 4 2 1 
2 1 3 2 1 
2C6¿ I 
1 9 2 3 1 
1 6 7 7 | 
2C01 1 
2 1 6 9 1 
2C44 1 
2C03 1 
















3 0 8 2 
3 3 6 2 
2 4 6 
318 






2 6 8 
2 6 9 
262 
252 
R U E C K S T A N E S ­ H E I Z Ü t L t 
NETTUERZEUGUNi. 
RESIDUAL FUEL OIL 
1000 T 
NET PRODUCTION 
F U E L ­ O I L RESIDLEL 
PRODUCTION NETTE 
1976 1 
1 9 7 6 1 












162524 | ¿1573 1 
1 7 0 5 5 7 1 2 3 5 4 1 1 
0 1 1 6 9 1 1 
4 1 7 4 5 1 1726 1 
) 1 I 6 b 5 1 
J 1 1759 | 
3 9 6 0 6 1 1635 1 
0 1 156¿ 1 
15260 1 203b 1 
15b3 s 1 1938 1 
1 1739 1 
1 1563 1 
1 1802 1 
1 1655 1 
3 3 1 5 7 1 
3 6 9 1 1 1 
3 2 9 2 1 
2 8 7 8 1 
¿ 7 1 4 | 
¿ 6 0 3 1 
¿ 2 6 3 1 
2 72 7 1 
3 3 6 1 1 
3 4 4 0 1 
2 791 1 
2 5 9 1 1 
2 794 1 
2 899 1 
4 1 4 1 5 1 
4 2 2 3 3 1 
0 1 
1 1 2 1 8 1 
0 1 
0 1 
1 0 3 5 5 1 
0 1 
3 7 7 0 1 
4 3 2 7 | 
3 7 7 0 1 
1 9 8 3 3 1 










1 4 6 3 1 
I 6 l 3 1 
: 1 
1 0 1 1 9 | 
1 3 2 9 6 1 
6 0 0 1 
55 1 
765 1 
1 0 5 3 1 
1 0 1 9 | 
9 5 1 1 
1 0 9 0 1 
1069 1 
1 3 2 7 1 1 1 
1 3 2 6 9 6 1 
1 2 3 3 6 1 
1 2 6 0 7 1 
1 2 7 8 5 1 
1 2 6 7 7 | 
1 2 6 0 7 | 
1 2 3 8 1 1 
1 289C 1 
1 2E92 1 
1 2 6 7 4 | 
1 2 4 7 6 1 
1 2 2 9 5 1 















2 5 4 1 





















1 9 7 6 1 












2 4 2 6 2 1 7 2 4 4 1 
26493 1 7 0 8 u 1 
0 1 377 1 
5 0 4 1 1 4 5 ­ 1 
0 1 596 1 
1 1 6 9 3 1 
7622 1 8 3 J 1 
0 1 773 1 
1677 1 4 0 1 1 
2006 1 512 1 
1 555 1 
1 6 6 7 1 
I 6 0 a 1 
1 7C5 1 
5C78 1 
5 4 7 7 1 
2 9 7 1 
3 86 1 
4 2 9 1 




42 0 1 
481 1 
­ 1 0 1 
483 1 
583 1 
2 5 6 1 1 
3 0 8 5 1 
0 1 











3 3 6 0 1 
4 4 9 8 1 
327 | 
3 6 4 | 
3 5 1 1 
4 5 1 1 
4 7 3 1 
478 1 
4 0 4 1 
3 59 1 




1 114 1 
1 135 1 
21 1 
31 t 










4 5 9 9 | 


























I I b.R. I 
I E U R - 9 I | 
I IOEUTSCHLANDI 
I I 
I T A L I A | NEDERLAND I 
I I bELGIE I 
I LUXFMBOURGI 
CNITFO I | 
I IRELAND I DANMARK 
KINGDOM I | 
ALLE MINERALOELPRUDUKTE 
GESAMTE INFUHR 
ALL PETROLEUM PRODUCTS 
1000 T 
TOTAL IMPORTS 
TOGS PROOLITS PETRCLIEFS 
IMPORTATIONS TOTALES 
1 9 7 5 | 
1 9 7 6 1 












6 JAN-JUL 1 
7 JAN-JUL 1 
1 9 7 7 / 7 6 « 1 
1 0 0 1 1 1 1 3 7 2 0 c 1 
1 0 6 9 2 8 1 4 0 7 7 5 1 
: 
1 3 8 4 0 1 
1 3 3 9 8 1 
1 3 3 9 1 | 
1 3 4 1 1 | 
1 3 3 2 0 1 
1 3 3 1 5 1 
1 2 4 4 1 1 
1 2 9 6 2 1 
1 3 3 5 6 1 
1 3 2 2 1 1 
1 3 782 1 
1 4 1 1 5 1 
1 2 4 2 3 4 1 
1 2 2 9 0 6 1 
1 - 5 . 5 1 
7 9 1 7 | 
9 0 5 6 1 
5 7 0 1 
672 | 
64 8 1 
544 | 
9 5 9 | 
1 C87 1 
45 0 1 
717 | 
6 8 4 | 
6 1 6 1 
754 1 
724 | 
5 04 7 1 
4 4 6 6 1 
- 1 1 . 5 1 
6 9 7 6 1 
1 0 0 5 8 1 
564 | 




6 5 1 1 
1 1 4 3 1 
6 5 9 1 
662 1 
6 0 0 1 
: 1 
: 1 
6 5 3 1 1 
: 1 
: 1 
9 4 5 3 1 
9 7 9 2 1 
742 1 
7 2 4 | 
6 2 1 1 
8 8 4 1 
8 1 1 1 
7 5 1 1 
5 69 1 
709 1 
6 6 1 1 
8 1 3 1 
6 49 | 
: 1 




































0 . 3 1 














6 9 2 1 1 
6 6 2 6 1 
- 1 .4 1 
2 9 9 5 1 1 0 8 4 6 
3392 1 1 0 9 6 3 
1 764 
1 743 
1 8 5 5 
I 7 8 7 
1 7 7 5 
1 807 
1 7 2 0 
1 1 1 2 2 
1 8 8 1 
1 7 7 8 
1 9 7 2 
1 798 
1 5 5 2 0 
1 6 2 7 5 
1 1 3 . 7 
GESAMTAUSFUHR TOTAL EXHORTS EXPORTATIONS TOTALES 
1 9 7 5 I 
1 9 7 6 | 












76 JAN-JUL 1 
77 JAN-JUL 1 
1 9 7 7 / 7 6 * 1 
BUNKER 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 












9 4 6 1 a 1 6 4 6 1 1 
102982 1 6 7 C 0 1 
3 1 0 8 
3 1 9 4 
INLANCSLIEFERUNGEN 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 












76 JAN-JUL 1 
77 JAN-JUL 1 
1 9 7 7 / 7 6 i 1 
4 4 3 3 8 1 
4 6 8 3 4 , 
: 1 455 1 
1 631 1 
. 1 4 5 7 1 
. 1 557 1 
• 1 4 1 6 1 
1 747 1 
• 1 597 1 
: 1 650 1 
• 1 4 6 5 1 
1 647 1 
1 6 0 7 1 
1 4 9 9 1 
1 3 7 3 7 1 
1 3 6 9 7 1 
1 - 1 . 1 1 
1 2 3 6 7 1 
1 2 7 7 4 | 
1 213 1 
1 196 1 
1 2 3 2 1 
1 2 1 0 1 
1 247 1 
1 254 1 
1 294 | 
1 240 1 
1 2 1 9 1 
1 2 6 9 I 
1 2 7 0 1 
1 233 1 
1 1 1 7 7 6 7 1 
1 1 2 7 4 1 5 1 
1 1 0 0 4 3 1 
1 1 1 6 1 5 1 
1 9 7 1 ¿ 1 
1 9 9 3 9 1 
1 9 9 3 6 1 
1 1 1 2 4 1 | 
1 9 5 1 2 1 
1 1 0 6 5 3 1 
1 1 0 0 9 2 1 
1 10122 1 
1 1 0 3 6 3 1 
1 1 0 2 0 9 1 
1 7 3 2 4 9 1 
1 7 1 4 4 2 1 
1 - 2 . 5 1 
1 1 3 7 0 1 
12 502 1 
944 | 
1 30b 1 
962 1 
847 | 
1 CI 5 1 
1 0 3 6 1 
1 0 2 1 1 
1 2 1 3 1 
1 4 6 5 1 
1 5 5 3 1 
1 134 1 
1 1 7 9 1 
6 6 5 5 1 
8 7 4 1 1 
2 5 . 7 1 
4 746 1 
5 2 5 5 1 
42 0 1 
531 1 
394 1 
42 4 1 
3 74 | 
4 3 0 1 
392 1 
42 3 1 
431 1 
44 7 1 
401 1 
4 5 6 1 
9 7 2 3 8 1 
103 944 1 
9 9 0 0 1 
10C72 1 
8 6 9 6 1 
7 6 2 4 | 
6 5 6 6 t 
6 896 1 
9 0 9 7 1 
9 0 3 2 1 
8 4 1 6 1 
7 85 0 1 
7Õ5 6 1 
5 72 6 1 
6 0 1 0 5 1 
5 7 744 1 
- 3 . 9 1 
14 362 1 
16 042 1 
1 168 1 
1 2 2 0 1 
1 511 1 
1 2 9 8 1 
1 4 0 3 1 
1 318 1 
1 6 0 o I 
1 560 1 
1 - 0 0 1 
1 5 5 0 1 
: 1 
: 1 
8 8 8 6 1 
: 1 
: 1 
5 8 7 4 1 
5 7 2 0 1 
510 1 
4 8 0 1 
517 1 
4 6 7 | 
393 1 
4 8 7 1 
4 0 0 1 
4 4 0 1 
4 3 0 1 
4 3 0 1 
: 1 
: 1 
3 3 0 6 0 1 
3 6 0 2 4 | 
3 0 9 2 1 
3486 1 
2 5 9 0 1 
2 9 b 6 1 
2 8 4 9 1 
3006 | 
2 9 3 2 1 
3 1 9 0 1 
2 5 5 0 1 
2 5 4 1 1 
2 6 4 6 1 
: 1 
2 0 9 8 1 1 
: | : 1 
bUNKERS 
1 0 7 2 4 1 
11309 | 
795 1 
9 5 7 1 
840 1 
9 3 0 1 
8 5 4 | 
1 0 1 2 1 
6 6 0 1 
6 6 1 1 




6 2 4 5 5 1 
B 6 3 7 7 1 
7 7 2 5 1 
7 742 1 
6 762 1 
6 1 9 1 1 
6 0 1 4 1 
6 6 1 3 1 
7 6 2 0 1 
7 2 6 2 1 
6 3 1 9 1 
6 2 6 5 1 
4 9 4 1 7 1 
2 0 5 9 9 1 
2 4 4 3 0 1 
2 1 5 5 1 
2 3 0 4 1 
1 6 1 9 1 
1 9 2 3 1 
1900 1 
1 8 0 9 1 
1925 1 
2 0 9 6 1 
1 7 4 5 1 
1 6 7 0 1 
1876 1 
































































































3 . 1 | . 
1 3 5 2 1 













8 4 9 6 
B35e 
- 1 .6 














8 2 9 0 8 
81 579 
7 4 1 3 
767C 
7C52 
6 0 2 1 
5625 
5 7 1 5 
7C71 
7 7 2 1 
6 8 6 9 
6 5 6 2 
5 9 7 5 
6 5 2 8 
4 7 1 2 5 
4 7 4 6 7 
0 . 7 
1 441 | 2 2 7 8 
















: 1 1 4 0 
: 1 2 3 0 
: 1 2 0 2 
1 2 59 
: 1 271 
1 1 5 0 
1 232 
1 1 9 0 
1 2 0 0 
1 1 7 3 
1 192 
1 IBS 
1 1 4 4 0 
1 1 3 2 7 
1 - 7 . 6 
SCUTES 
1 66 1 542 































1 4 0 
INTERI EURES 
I 1 5 0 7 9 
1 159G8 
1 1 5 9 8 
1 1 5 7 5 
1 12 59 
1 1 0 3 3 
1 1 0 4 3 
1 772 
1 1 5 1 9 
1 1 5 4 4 
1 1 4 1 9 
1 1 0 3 4 
1 9 6 1 
1 7 8 9 
1 8 8 3 3 
1 8 8 7 7 
1 0 . 5 
10 
I B . R . I | 
I I FRANCE I 
IDEUISCHLANOI I 
I I BELGIQUE I | LNITEO I I 
I T A L I A I NEDERLAND I I LUXEMBOURG! I IRELAND I DANMARK 
I I BELGIË I I KINGDOM I | 
FLUESSIG-UND RAFFINERlEuAS 
INLANCSLIEFERUNGEN 
LPG AND REFINERY GAS 
1000 Τ 
INLAND UELIVERI-ES 
GPL ET GAZ DE R A F F I N E R I E S 
L IVRAISONS INTERIEURES 
1 9 7 5 1 
1976 1 












76 JAN-JUL 1 
77 JAN-JUL 1 
1 9 7 7 / 7 6 « 1 
MCT.JRENEENZ1N 
11417 1 2 9 2 7 1 
11942 1 3275 1 
INLANESLIEFERONGEN 
1975 · 1 
1976 1 












76 JAN-JUL 1 
77 JAN-JUL 1 
1 9 7 7 / 7 6 t 1 
7230 
7489 
1 257 1 
1 359 1 
1 263 1 
1 347 1 
1 320 1 
1 2 59 1 
I 24o 1 
1 243 1 
1 33a 1 
1 241 | 
1 H I 1 
1 227 | 
1 2 0 7 6 1 
1 1679 | 
1 - 1 9 . 1 1 
> 1 2 0 2 3 5 1 
> 1 ¿1061 1 
1 1 4 8 9 | 
1 1785 1 
1 1624 | 
1 1734 1 
1 1617 1 
1 l d 6 5 1 
1 1573 1 
1 1912 1 
1 1604 | 
1 1692 1 
1 1967 1 
1 1563 1 
1 11920 1 
1 12671 1 
1 6 . 3 1 
2 7 8 5 1 
2 6 1 1 1 
2 62 1 
281 1 
2 3 4 | 
191 1 
184 1 
1 7 0 1 
2 6 0 1 
2 6 4 1 





1 6 3 0 1 
- C.2 1 
1 5 9 5 9 | 
1 6 7 8 ο 1 
1113 1 
1 164 | 
1 47b 1 
1 355 1 
1 4 7 9 1 
1 6 5 9 1 
l l b 4 | 
1 354 | 
146 6 1 
1 505 1 
14¿1 | 
1 6 ¿ 7 I 
9 6 4 9 1 
97¿1 I 
C .7 I 
?611 
2 5 06 
1 6 J 
1 7 0 
1 70 
1 7 J 
1 7 0 
l o 5 
1 7 3 
1 73 
1 4 5 
1 5 5 
1 1 8 0 
1 7 34 1 
1 9 58 1 
1 59 | 
1 69 | 
1 62 1 
1 66 1 
1 67 1 
1 72 1 
1 79 1 
1 66 1 
1 84 | 
1 82 1 
1 82 1 
1 : 1 
1 4 5 3 1 
1 : 1 
1 1 




1 0 8 7 7 
8 3.' 
•y>7 
8 9 7 
8 4 2 
9 2 1 
1 054 
7 1 9 
8 6 9 
H 5 9 
ao!> 
6 3 1 2 
1 3 4 8 1 1 
1 3666 1 
1 280 1 
1 3 2 7 1 
1 309 | 
1 298 1 
1 317 1 
1 303 1 
1 2 7 4 1 
1 339 1 
322 1 
1 318 1 
332 1 
¿099 | 
5 78 1 22 1 
537 1 20 1 
53 1 2 1 
52 1 2 1 
47 1 2 1 
39 | 1 1 
33 1 1 1 
25 1 1 1 
47 1 2 1 
49 1 2 1 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 1 
302 1 11 1 
1 14 1 
1 2 7 . 3 1 
2 7 7 6 1 160 1 
2 8 7 7 1 208 1 
225 1 12 1 
¿52 1 17 1 
233 1 18 1 
241 | 17 | 
260 1 18 1 
257 | 22 1 
237 1 15 1 
265 1 18 1 
1 6 6 ' 
1 19 1 
1 20 1 
1 19 | 
1 24 1 
1 118 I 
1 129 | 
1 9 . 3 1 
1 4 2 9 
1455 
1 3 4 
1 - 3 
1 2 C 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 0 
1 3 8 
1 - 8 
1 3 6 
1 1 6 
1 0 1 
6 4 1 
1 6 1 2 5 
1 6 9 2 5 
1206 
1 3 8 8 
1465 
1 3 6 8 
1 4 8 1 
1 5 3 9 
1 2 6 3 
1466 
1423 
1 4 2 2 
1462 
9 6 7 1 
1 104 I 













1 : 1 
1 : 1 
1 : 1 
ESSENCES 
2 2 7 













1 3 4 
1 4 6 
9 . 0 
WCTEUP 
L I V R A I S O N S INTERIEURES 
798 I 









1 : 1 
1 : 1 
1 : 1 
1 5 8 7 
1 6 6 8 
1 1 9 
1 4 4 
1 4 3 
1 4 1 
1 5 3 
1 6 5 
6 -
1 4 8 
1 3 4 
1 4 5 
1 6 4 
1 6 0 
9 3 5 
9 1 4 
- 7 . 2 
PETKULEUM UNO FLUGTuRBl,»ENKRAFTSTGFFt 
INLANESLIEFERUNGEN 
KERUSFNFS ANU JtT FUELS 
1000 T 
INLAND J E L I V E R I E S 
PFTRULt LAMPANT ET CARBURE AC TE URS 
L IVRAISONS INTERIEURES 
1975 I 
1976 I 












76 JAN-JUL 1 
77 JAN-JUL 1 
1 9 7 7 / 7 6 > 1 
16994 | 2306 1 
17173 Ι ¿ 4 7 ί 1 
1 166 1 
1 184 1 
1 190 1 
1 214 1 
1 ¿30 1 
1 239 1 
1 176 1 
1 195 1 
1 194 1 
1 204 | 
1 227 1 
1 241 1 
1 1 3 9 * 1 
1 1423 1 
1 ¿.2 1 
















5 . 1 1 
3184 1 

































461 1 50 1 
457 1 58 1 
22 1 3 1 
27 | 4 1 
44 | 4 1 
43 1 6 1 
31 1 6 1 
41 1 6 1 
31 1 3 1 
37 1 4 | 
2 3 
1 5 1 
1 6 1 
1 5 1 
1 6 1 
1 32 1 
1 33 1 
1 3 . 1 1 
6 5 6 1 1 





4 6 5 1 
513 1 
575 1 
6 2 3 1 
54C 1 
56 3 1 
501 1 
: 1 
3 6 7 1 | 
: 1 
1 
409 | 807 













1 4 9 7 
1 4 7 8 
1 - 3 . 8 
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I I B . R . I 
I E U R ­ 9 | | 
I lUEUTSCHLANOI 
I BELGIuUE I I UNITED I I 
NEUERLAND I I LUXEMBOURGI I IRELAND I DANMARK 
I BELGI E I I KINGDOM | | 
O IESELKRAFTST.UNO U f S T I L L A T ­ H t l Z L E L t 
I N L A N E S L I E F t R U N G E N 
GAS C I E S F L OIL 
1JOO Τ 
INLAND DEL IVERIES 
GASOIL ET F O E L ­ C I L FLU IDE 
L IVRAISONS INTERIEURES 
1 9 7 5 I 
1 9 7 6 I 
1 9 7 6 
1 9 7 7 












76 J A N ­ J U L 1 
7 7 J A N ­ J U L 1 
1 9 7 7 / 7 6 t 1 
1 5 3 6 9 3 I 5 5 E 6 7 1 
1 6 4 6 6 1 1 6 0 5 C 6 1 
1 516 3 1 
1 6 1 2 1 1 
1 4 2 e 9 1 
1 4 5 4 3 1 
1 4 1 5 4 1 
1 5 4 7 6 1 
I 456B 1 
1 5 ¿ b l 1 
1 4 6 7 0 | 
1 4 5 4 4 | 
1 4 9 3 2 1 
1 4 7 9 4 1 
1 3 5 2 9 2 1 
1 3 3 7 7 4 | 
1 ­ 4 . 3 1 
3 8 2 7 0 1 
39537 1 
4 7 5 5 1 
4 ­ 4 2 1 
3 3 6 6 I 
2 4 0 5 1 
15B3 1 
1 6 4 4 1 
4 2 4 7 1 
3 5 7 4 | 
3 5 4 3 1 
3 1 2 7 1 
2 3 5 9 | 
1 4 7 7 1 
¿ 3 J 6 7 1 
2 3 3 7 0 1 
1 . 4 1 
1 9 4 7 a 1 
¿ 2 1 5 9 | 
2 1 6 7 1 
1 69a 1 
1 358 1 
1 163 1 
1028 1 
1 3 7 4 | 
2 0 3 6 1 
1 5 7 1 1 
1 2 5 6 1 






6 1 6 6 1 
7 1 7 0 1 
720 1 
7 60 1 
5 J 9 | 
5 3 t 1 
4 8 1 1 
4 5 3 1 
577 1 
7 0 1 1 
553 1 
47b 1 
5 08 1 
: 1 
4 0 9 6 1 
: 1 
: 1 
3 2 6 7 1 509 1 
3 8 8 6 1 527 1 
1 0 7 3 1 66 1 
8 4 5 1 61 1 
772 1 43 1 
4B5 1 30 1 
6 0 1 1 31 1 
394 | 20 1 
793 1 58 1 
9 2 2 1 42 | 
1 48 1 
1 35 1 
1 32 1 
1 25 1 
3 0 4 1 | 306 1 
1 296 | 
1 ­ 3 . 3 1 
1 6 4 6 4 | 













1 0 9 3 7 1 
: 1 
: 1 
1C28 1 5 8 0 4 
1C59 | 6 4 3 7 
1 752 




1 2 1 9 
1 6 8 7 
1 6 6 6 




1 3 5 2 5 
1 3 5 2 4 
1 ­ 0 . 0 
R U E o K S T A N C S ­ H E l Z o E L E 81 SIDUAL FUEL OIL 
1 0 0 0 T 
F U E L ­ O I L RESIDUEL 
INL « N t S L IEFERUNGEN 
1 9 7 6 I 
1 9 7 6 1 
19 76 













76 J A N ­ J U L 1 
77 J A N ­ J U L 1 
1 9 7 7 / 7 6 X 1 
1 3 9 3 7 4 | ¿ 2 6 4 2 1 
1 4 4 8 7 1 1 ¿ 4 6 8 9 1 
1 1 8 7 9 | 
1 2 1 6 5 1 
1 1 9 1 0 1 
1 1737 1 
1 l d 5 2 1 
1 1 9 6 1 1 
1 1891 1 
1 1666 1 
1 1607 1 
1 1754 | 
1 1756 1 
1 15eb 1 
1 1 3 5 5 9 1 
1 1 2 a b 6 1 
1 ­ 5 . U 1 
¿ 3 6 6 1 1 
3 ¿ 7 2 9 1 
2 6 9 8 1 
3C15 1 
2 6 3 2 1 
2 6 0 7 1 
2 2 5 0 1 
¿ ¿ 7 8 1 
2 5 0 8 1 
¿ 7 J 3 1 
¿ 1 5 5 1 
2 0 3 9 1 
1 684 | 
1 335 1 
1 6 7 7 9 1 
1 5 7 9 0 1 
­ 1 5 . 9 | 
INL ANO 
3 9 1 3 0 I 
4 0 3 8 b I 
3 3 0 0 I 
3 5 00 1 
3 050 1 
2 7 5 0 1 
2 6 0 0 1 
2 7 0 0 1 
3 6 5 0 1 
3bOU 1 
3 )0U 1 
¿ 750 1 
: 1 
: 1 




¿ 6 3 5 1 




2 1 6 1 
203 1 
166 1 









6 7 7 
' 12 
i 1 516 1 
3 1 573 1 
6 3 7 1 31 1 
616 1 49 | 
596 1 63 1 
527 1 48 1 
544 | 48 1 
4 5 7 | 41 1 
6 6 7 1 53 1 
704 1 61 1 
4 0 7 
1 54 1 
1 60 1 
1 44 1 
1 37 1 
1 339 | 
1 355 1 
1 4 . 7 | 
3C47C 
2 7 e ¿ 5 
2 6 2 3 
2 5 9 3 




2 5 6 4 
2 6 2 4 
2 2 6 6 
2161 
1965 
1 6 6 1 2 
L IVRAISONS INTERIEURES 
I 2 306 I 6 0 4 2 


















1 4 4 8 
1 375 








1 3 3 5 1 
1 3 4 6 6 
1 3 . 4 
TANKERFRACFTEN IANKFR FREIGHT RATES TACX DE FRETS PETROLIERS 
A F J Δ IwURDSCALEI I I S I Ν G E I D I R T Y 
| υ ΚιΟΕΛ I 
1 6 5 0 0 ­ 1 2 3 0 0 0 ­ 1 4 5 0 0 0 ­ I b J O J O ­ | * I J I R T Y I PERSIAN GULF ­ EUROPE 
¿ 4 9 9 9 I 4 4 9 9 9 I 7 9 9 9 9 1 1 5 9 9 9 9 l lbOOOO I M U L L I O N l ­ 4 5 o 0 0 I <■ 45J0O 
UwT I DWT I U»T I D«T I H a l I I D..T I ORT 
W l r t t n l W l W l W l N W I 
CARIB5 
EUROPE 
W. AFRICA I MEDI TERR. I INTER 
­ EUROPt I ­ U K / C O N T . I MEDITERR. 
I I 
Ν W I N W I 
■ I ­ ■ I ­ ­ I ­ • I ­
I 













1 3 0 . 1 1 1 1 9 . 6 1 
1 3 1 . 4 1 
1 ¿ 6 . 1 I 
1 ¿ 9 . 6 I 
1 3 0 . 9 1 
1 3 3 . 2 1 
1 6 0 . H 
1 6 2 . 1 1 
1 3 1 . I l 
1 4 9 . 3 1 
1 4 5 . 3 1 
1 3 b . b l 
1 1 7 . 1 I 
1 1 6 . 1 I 
1 1 7 . 9 1 
1 1 9 . 9 1 
1 1 6 . 6 1 
128 .81 
1 1 7 . 3 1 
1 1 1 . 3 1 
1 1 1 . 5 1 
1 1 0 . 3 1 
108 .B l 
76 .CI 
7 7 . 1 1 
7 7 . 2 1 
78 .31 
7 8 . 51 
82 .CI 
7 7 . 6 1 
7 5 . 1 1 
7 2 . É l 
7 1 . 5 1 
7 1 . 7 1 
5 6 . 4 1 
58. J l 
56.1 1 
56 .7 1 
57 .31 
57 .21 
5 6 . 0 1 
5 5 . 5 1 
5 5 . 0 1 
5 3 . 3 1 
53 .41 
30. 7 1 
50. 1 1 
50 .1 1 
50 .5 1 
4 9 . 4 1 
- 6 . 9 1 
4 6 . 3 1 
4 7 . 8 1 
4 7 . 8 1 
4 7 . 5 1 
46 . β 1 
7 7 . 0 1 
6 4 . 0 1 
8 6 . 0 1 
8 4 . 0 1 
8 4 . 0 1 
8 3 . 0 1 
79 .5 1 
7 8 . 0 1 
7 5 . 0 1 
6 8. 0 1 
5 9 . 0 1 
0.01 31 2 7 . 4 1 15 
9 0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
1 2 . 3 1 
O . O l 
O . J I 
0 . 0 1 
0 . 0 1 












3 4 . 7 | 
3 6 . 3 1 
3 6 . 3 1 
3 0 . 9 1 
3 4 . 4 1 
3 1 . 9 1 
2 6 . 3 1 
2 1 . 9 1 
2 2 . 9 1 
2 4 . 4 1 












5 3 . 8 1 
7 8 . 8 1 
6 1 . 9 1 
7 1 . 7 1 
5 0 . 0 1 
6 7 . 5 1 
1 C 3 . B I 
6 0 . 0 1 
7 5 . 0 1 
6 0 . 0 1 
1 0 1 . 2 1 
I 
6 2 . 4 1 
4 7 . 5 1 
6 3 . 2 1 
5 7 . 1 1 
3 5 . 0 1 
45.61 
4 7 . 2 1 
35 .01 






5 6 . 4 I 
6 3 . 6 1 
6 9 . 4 I 
6 5 . 7 I 
5 1 . 8 1 
57 .5 1 
6 5 . 0 1 12 7 7 . 9 1 
5 5 . 9 1 
6 7 . 3 1 
5 0 . 7 1 
6 4 . 8 1 













8 6 . 7 
6 4 . 6 
8 4 . 9 
9 3 . 3 
7 3 . 5 
9 5 . 7 
7 7 . 5 
6 6 . 2 
7 4 . 9 
Θ0.2 
8 9 . 4 
6 0 . 8 
M = »URCSCALE 
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S T A T I i T I t U E S DE L ' E N t R G I E 1 7 . 1 0 . 1 9 7 7 
I b . R . I 
I I 
lOEUTSCHLANOI 
I I I OELGIUUE I I UNITED I I 
FRANCE I I T A L I A | NEDERLAND I I LUXEMBOURG! I IRELAND I DANMARK 
I I I BELGIË I I KINGDOM I I 
NATURCAS 
















76 JAN-JUN 1 
77 JAN-JUN 1 
1 9 7 7 / 7 6 * 1 
146614¿ I 






9 6 6 1 a 1 
1 7 2 4 9 0 1 




1 J 0 3 8 0 1 
8 1 2 1 5 6 1 
B26495 1 
1 .8 1 
1 6 0 0 6 8 1 
1 6 1 4 7 3 1 
1 6 3 8 9 | 
1 5 6 3 7 1 
16165 1 





1 7 1 8 0 1 
12604 | 
10605 1 
9 6 8 5 1 
6 1 7 1 8 1 
6 5 6 1 1 | 
4 . 3 | 
6 3 5 7 3 
66 071 












2 9 3 3 0 
35643 

















7 3 86 I 
7 4 3 3 9 | 
04 529 | 
- 1 3 . 2 I 
7 6 3 1 6 3 
8 1 7 3 3 6 
3 6 3 5 2 
8 2 1 8 6 
8 5 2 0 1 
6 9 3 7 6 
5 7 5 5 7 
4 9 6 1 0 
9 0 b 8 a 
7 a 7 0 8 
76171 
7 4 9 0 3 
5b691 
5 0 9 1 2 
4 3 0 2 8 2 
4 3 0 2 7 3 

















1 0 . 7 I 
3 4 0 5 2 4 I 
3 6 2 3 2 2 I 
3 6 4 8 6 I 
3 7 6 5 2 I 
4 5 6 8 5 I 
2 9 9 1 6 I 
2 3 6 8 0 I 
2 2 7 1 9 I 
4 1 2 8 2 I 
3924C I 
4 3 2 4 4 I 
3 2 6 5 9 I 
2 6 3 6 1 I 
2 7 4 6 6 I 
1 9 6 3 3 6 I 
210274 | 
7 .1 I 
GAZ NATUREL 
K A L IPCS) 
PROOtCTICN 
BEZUEGE AUS UEN NIEDERLANDEN SUPPLIES FROM NEI HERL ANUS DECEPTIONS EN PROV. DES PAYS BAS 
1 9 7 5 I 
1976 1 












76 JAN-JUK I 
77 JAN-JUN | 
1 9 7 7 / 7 6 « 1 
4 1 0 6 7 8 1 
4 4 9 0 9 2 1 
4 4 4 7 6 1 
4 2 7 7 0 1 
4 4 6 8 5 1 
3 9 2 9 6 1 
3 4 4 2 6 1 
3 0 6 7 0 1 
4 8 0 3 1 1 
4 3 0 6 7 | 
4 1 6 7 7 1 




2 4 5 3 1 2 1 
3 . a 1 
1 9 7 4 4 4 | 
2 0 5 6 6 6 1 
2 2 1 5 3 1 
21602 1 
2 2 2 3 0 1 
16176 1 
1 5 0 6 6 1 




2 1 4 4 0 1 
17272 | 
15162 1 
1 1 2 4 3 0 1 
114396 1 
1 . 7 1 
B0499 1 
1 0 0 2 3 2 1 
8 6 3 0 1 
6 52 7 1 
9 5 9 5 1 
9 2 1 8 1 
7 6 3 5 1 
76b7 1 
1 1 7 0 7 1 
9 6 7 7 1 
1 0 1 4 8 1 
U 3 6 9 1 
8 8 9 5 1 
3 7 3 1 1 
5169¿ 1 
5 9 5 2 7 1 
1 5 . 2 1 
3 8 1 0 1 1 
4 2 2 2 6 1 
3 496 1 
3563 1 
2 8 1 7 1 
3 0 6 9 | 
4 0 3 3 1 
3 2 7 0 1 
4 3 24 1 
3693 1 
2 732 1 
2 2 5 5 1 
2 5 7 8 1 
2 5 3 7 1 
2 0 2 4 8 1 
1 6 1 1 9 1 
- 1 0 . 5 1 
9 3 8 1 9 
9 6 6 0 8 
9 5 6 7 I 
6 696 I 
9 6 36 I 
8 4 5 6 I 
7 141 I 
5183 I 
1 0 3 9 6 I 
9 2 39 | 
9 0 5 6 I 
8 6 4 0 I 
7 079 I 
6 596 I 
- 9 6 9 9 I 
5 1 0 0 6 I 
2 . 6 I 
3615 














2 2 6 2 I 
0 . 4 I 
EINFUHREN AUS CRITTEN LAENDERN IMPURTS FROM THIRO-PARTV OLU.NIRIES IMPORTATIONS EN PROV. DES PAYS TIERS 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 












76 JAN-JUN 1 
77 JAN-JUN 1 




6 5 8 7 1 
13546 1 
1 2 0 9 9 1 








6 6 3 0 9 | 
8 1 5 5 6 1 
2 3 . 0 1 















2 1 0 8 8 1 
2 7 . 6 1 
2 3 8 6 0 1 
¿ 9 4 7 0 | 
2 738 1 
1 8 6 8 1 
3 043 1 
2 9 6 0 1 
1561 1 
2C64 1 
1 9 9 0 1 
2 7 1 4 | 
166 5 1 
2 4 4 6 1 
2 7 4 1 1 
3 4 3 7 1 
1 4 2 3 4 1 
14593 1 
5 . 3 1 
4 1 4 6 8 1 
66 046 1 
5 067 1 
3 5 7 1 1 
6415 1 
5 2 9 9 | 
4 2 05 1 
5 5 7 7 1 
6 6 5 1 1 
6 4 1 0 1 
8 2 7 1 1 
7 05 6 1 
7263 1 
6 166 1 
3 0 1 3 4 1 
42 009 1 
3 9 . 4 t 
6 4 4 2 | 




9 4 7 I 








5 4 1 9 I 
3466 I 
■ 3 6 . 0 I 
BRUT T L - INL ANDS V ER UR AUCH j R O S i INLAND CCN3UMPTluN CONSOMMATION INTERIEURE BROTE 
1975 1 
1 9 7 6 1 












7o JAN-JUN 1 
77 JAN-JUN 1 
1 9 7 7 / 7 6 * 1 
1552373 1 






1 0 0 5 7 6 1 
194224 1 
1 6 7 4 3 1 1 
172J23 1 
15301U 1 
1 2 3 0 3 5 1 
l U d 9 5 1 
8 76969 1 
9 2 1 6 1 a 1 
5 . 1 1 
3 0 2 0 7 3 1 
4 0 X 3 3 7 1 
- 1 5 2 6 1 
3 9 9 4 6 1 
4 1 4 9 0 1 
3 3 1 4 0 1 
2 8 8 1 3 1 
2 4 6 9 9 | 
4 5 C 1 1 1 
35C62 1 
4 0 4 9 1 | 
2 7 6 7 7 1 
3 J 7 6 0 1 
2 7 6 7 6 1 
2 0 9 6 1 4 1 
2 2 0 6 6 7 1 
5 . 3 1 
175 064 1 
188141 | 
2 0 7 1 6 | 
16651 1 
1 8 3 0 ο 1 
1 3 9 6 4 1 
1 0 0 3 4 1 
9 7 8 8 1 
¿>¿2h I 
1 6 3 0 6 I 
16671 I 
18915 1 
1 5 5 7 7 | 
1 3 5 6 6 1 
9 l 4 d 4 | 
1 0 8 2 6 3 1 
1 3 . 3 1 
¿02 693 1 
2 4 6 4 6 6 1 
¿5102 1 
2 2 096 1 
¿ 3 ¿ 9 9 1 
1 8 9 1 0 1 
16 049 1 
1 6 7 9 3 1 
¿ 6 9 5 4 1 
22 793 1 
2 3 1 3 0 1 
2 0 1 7 4 | 
1 7 1 5 3 1 
14 5 04 1 
U 4 2 4 9 | 
1 2 4 7 0 8 1 
0 . 4 | 
3 4 6 9 7 6 | 
3 6 4 7 6 5 1 
4 2 1 1 6 1 
3 9 9 5 1 1 
4 1 4 3 7 | 
31190 1 
2 3 5 3 7 1 
19395 | 
46032 1 
3 7 9 1 8 1 
3 6 5 5 7 | 
342 30 1 
2 6 0 5 7 | 
2 0 9 2 4 | 
1 9 7 6 2 8 1 
2 0 0 7 1 8 1 
1 . 6 1 
9 J 5 8 6 1 
96 702 1 
9 6 1 1 1 
3 719 1 
9 7 0 6 1 
3 5 5 9 1 
7167 1 
6 2 2 3 1 
1 J 4 9 3 1 
9 2 6 6 1 
9 0 6 8 1 
8 6 6 7 1 
7 101 1 
6 6 2 6 1 
49 9 84 1 
5 1 2 4 0 1 
2 . 5 1 
3815 1 














2 2 6 2 1 
0 . 4 1 
3 4 6 9 6 6 1 
3 7 1 9 9 9 1 
3 7 5 2 3 1 
3 6 4 3 1 1 
4 6 9 2 0 1 
3 0 6 6 3 1 
2 4 6 7 1 1 
2 3 3 4 9 1 
42C66 1 
3 9 7 1 3 1 
4 3 7 1 6 1 
12571 1 
¿7C11 1 
2 6 2 5 7 1 
2 0 1 7 5 7 1 
2 1 3 7 4 C 1 
5 . 9 1 
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ERLAEUTERUNGEN 
Für einige Länder liegen in den Zeitreihen über Rohöl und Mineralölprodukte keine Monatswerte vor. Wo dies zutrifft, sind die 
Daten - um im EUR—9 Rahmen aussagefühige Zahlen vorzulegen - zu Vierteljahreswerten zusammengefasst worden. 
ROHOEL 
- "Förde rung" : Die Angaben über d i e Rohölförderung e n t h a l t e n n i c h t d i e bei der Gewinnung, Reinigung und S t a b i l i s i e r u n g von 
Naturgas a n f a l l e n d e n Mengen von Naturbenz in und Kondensaten; d i e s g i l t n icht für d i e F ä l l e , in denen d i e s e Erzeugnisse i n 
R a f f i n e r i e n umgewandelt werden. 
- " I n de r R a f f i n e r i e v e r a r b e i t e t e s Rohöl": Es hande l t s i ch um d i e gesamten Rohölmengen e i n s c h l i e s s l i c h der Ha lb f ab r ika t e , d i e 
i n den R a f f i n e r i e n v e r a r b e i t e t werden ( B r u t t o e i n s a t z ) . 
- "E infuhr aus d r i t t e n Ländern": Umfasst sämt l i che i n das Hohe i t sgeb ie t eines jeden Landes e ingeführ ten Mengen an Rohöl und 
H a l b f a b r i k a t e n , d a r u n t e r i n sbesonde re so l che , d ie zur Wei t e rve ra rbe i tung für aus l änd i sche Rechnung bestimmt, vorübergehend 
e i n g e f ü h r t , auf Z o l l a u s s c h l u s s l ä g e r e inge führ t oder auf S p e z i a l l ä g e r für aus l änd i sche Rechnung e ingeführ t s i n d . 
Mengen, d i e im Trans i twege ( z . B . durch Rohr fe rn le i tungen) das n a t i o n a l e Hohei tsgebie t durchqueren, s ind n i c h t e r f a s s t . 
In d e r Regel entstammen d i e Angaben u n m i t t e l b a r e n Meldungen der Importeure; Differenzen gegenüber den durch d ie Z o l l d i e n s t -
s t e l l e n gemachten und i n der A u s s e n h a n d e l s s t a t i s t i k v e r ö f f e n t l i c h t e n Daten s ind desha lb möglich. 
U n t e r t e i l t wird d i e Einfuhr nach Herkunf ts ländern und n i c h t nach Verkäufer- oder L i e f e r l a n d e r n . 
MINERALOELPRODUKTE 
- "Erzeugung" : H i e r u n t e r f ä l l t d i e Gewinnung a l l e r e n e r g e t i s c h e n und n i c h t - e n e r g e t i s c h e n Mine ra lö l e r zeugn i s - e in Raf f iner ien 
mit Ausnahme des Eigenverbrauchs und der R a f f i n e r i e v e r l u s t e . Rücklieferungen von Produkten aus der petrochemischen I n d u s t r i e 
werden ohne Doppelzählung e r f a s s t . Pur e i n e d e t a i l l i e r t e Aufzählung der Produkte wird auf Anhang I I des Jahrbuchs E n e r g i e -
s t a t i s t i k v e r w i e s e n . 
- "E in fuhr und Ausfuhr" : Folgen de r se lben Begriffsbestimmung '.vie "Rohöleinfuhren". 
- "Bunker" ; B e t r i f f t a u s s c h l i e s s l i c h d i e an die Hochseesch i f fahr t a l l e r Flaggen g e l i e f e r t e n Bunkermengen, und zwar e i n s c h l i e s s -
l i c h de r aus Beständen der Zol lausschluss— und Sonder läger entnommenen Mengen. Ausgenommen sind dagegen d i e Lieferungen für 
den Bedarf des i n t e r n a t i o n a l e n P l u g v e r k e h r s . 
- " I n l a n d s l i e f e r u n g e n " : E r f a s s t wird d i e Gesamtmenge de r I n l a n d - l i e f e r u n g e n für d i e Umv/andlung und für den Endverbrauch bei 
sowohl e n e r g e t i s c h e r a l s auch n i c h t - e n e r g e t i s c h e r Verwendung. 
GAS 
- "Erzeugung": Die Angaben s ind n e t t o e r f a s s t , das h e i s s t nach Abzug der abgeblasenen, abgefacke l ten und in Produk t ionsver -
suchen gebrauch ten sowie der i n d i e L a g e r s t ä t t e n wieder e i ngep r e s s t en Mengen. Der Eigenverbrauch beim Erzeuger i s t dagegen 
e i n g e s c h l o s s e n · 
Die Naturgaserzeugung umfasst E r d - -and Erdölgas sowie gegebenenfa l l s Gruben- und KIär~ase . 
Die Kokere igaserzeugung umfasst Gas aus Zechenkokereien, Hüttenicokereien und unabhängigen Kokereien. 
In d e r Erzeugung von Hochofengas s ind d i e aus der Umwandlung von Koks i n Hochöfen gewonnenen Gasmengen e r f a s s t . 
Die Or t sgase rzeugung umfasst d i e Gase so l che r Unternehmen, deren Hauptzweck es i s t , a b g e l e i t e t e Gase zu erzeugen und zu v e r -
t e i l e n . Dazu gehören f e r n e r d i e Gase, d i e durch Spa l ten und Mischen von Naturgas, F l ü s s i g g a s und Raf f ine r iegas e n t s t e h e n . 
Die Angaben über d i e mona t l i che Erzeugung für das V e r e i n i g t e Königreich und I r l a n d beziehen s ich auf Zeiträume von 
4 oder 5 Wochen (4 Wochen bei den beiden e r s t e n Monaten e ine s jeden Quar ta l s , 5 Wochen beim l e t z t e n Quar ta l smonat ) . 
- "Bezüge und E in fuh ren" : Mengen, d i e das n a t i o n a l e Hohe i t sgeb ie t im Transitwege ( d . h . in Rohr fe rn le i tungen) durchqueren, 
s i n d n i c h t e r f a s s t . 
- " B r u t t o i n l a n d s v e r b r a u c h " : E n t s p r i c h t der zur Deckung des In l andsbeda r f s insgesamt e r f o r d e r l i c h e n Menge. Die Zahlen ergeben 
s i c h aus de r Add i t ion der i n l ä n d i s c h e n Erzeugung p lu s Einfuhr minus Ausfuhr p lus Bestandsveränderungen bei Erzeugern und 
Impor t eu ren . 
EXPLANATORY NOTES 
Monthly d a t a i s not a v a i l a b l e for some c o u n t r i e s in the crude o i l and petroleum products s e r i e s . Where t h i s i r the case , in 
o r d e r t o p r e s e n t meaningful f i g u r e s a t the EUR—9 l e v e l , the da t a has been summarized in a q u a r t e r l y fash ion . 
CRUDE OIL 
- ' P r o d u c t i o n ' : The d a t a for t h e p roduc t ion of crude o i l excludes n a t u r a l ga so l ine and o the r condensates obta ined on p r o -
d u c t i o n , p u r i f i c a t i o n and s t a b i l i z a t i o n of n a t u r a l gas , except in the cases where t h e s e m a t e r i a l s undergo t rans format ion in 
t h e r e f i n e r i e s . 
- 'Pe t ro leum t r e a t e d in r e f i n e r i e s ' : This covers t o t a l q u a n t i t i e s of crude o i l , and i n t e r m e d i a t e p roduc ts rece ived for t r e a t -
ment i n r e f i n e r i e s ( g ro s s i n p u t ) . 
- ' I m p o r t s from t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s ' : Inc ludes a l l q u a n t i t i e s of crude o i l and semis imported from t h i r d pa r t y c o u n t r i e s 
i n t o t h e n a t i o n a l t e r r i t o r y , i n p a r t i c u l a r d e s t i n e d for t rea tment on behalf of fore ign c o u n t r i e s , imported on a temporary 
b a s i s , d e p o s i t e d i n unc l ea r ed bonded warehouses, p laced in s p e c i a l warehouses on behal f of fo re ign c o u n t r i e s . 
Q u a n t i t i e s i n t r a n s i t through the n a t i o n a l t e r r i t o r y ( e . g . by p i p e l i n e ) are excluded. 
The d a t a a r e g e n e r a l l y based on d i r e c t d e c l a r a t i o n s submit ted by impor ters ; they may t h e r e f o r e d i f f e r from da t a suppl ied 
by t h e customs s e r v i c e s and pub l i shed in the Foreign Trade S t a t i s t i c s . 
The break-down of impor t s by count ry i s given by count ry of o r i g i n , and not by vendor country or the country e f f e c t i n g 
d e l i v e r y . 
PETROLEUM PRODUCTS 
- ' P r o d u c t i o n ' : Represen t s the r e f i n e r y p roduc t ion of a l l petroleum products for e n e r g e t i c a l and n o n - e n e r g e t i c a l use , v.ith 
t h e excep t ion of own consumption and r e f i n e r y los : ;es . Products r e tu rned from the pe t rochemica l i n d u s t r y a r e counted without 
d u p l i c a t i o n . For d e t a i l e d d e s c r i p t i o n of p r o d u c t s , see Annex I I of the Energy S t a t i s t i c s Yearbook. 
- ' Impor t s and E x p o r t s ' : Are def ined in i d e n t i c a l fash ion to ' c rude i m p o r t s ' . 
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­ 'Bunkers' : Concerns the supply of bunkers for sea­going ships of all flags, and includes quantities taken from amounts 
deposited in uncleared bonded warehouses and in special vrarehouses. Excluded are supplies for the needs of international 
air—traffie. 
­ 'Inland deliveries' : Represents total quantities delivered inland for transformations and for final consumption, for both 
energetical and non—energetical uses. 
GAS 
­ 'Production' : Quantities indicated are net, that is after deduction of blow offs, flares and for natural gas production 
trials and amounts re—injected into the deposits. Producers own consumption is, however, included. 
Natural gas­production includes associated and non­associated natural gas and where applicable mine and εevage gas. 
Coke oven gas­production covers gas collected in colliery coking plants, iron and steel industry coke ovens and independent 
coking plants. 
Blast furnace gas­production covers the quantities of gas collected from the transformation of coke in blast furnaces. 
Works gas­production covers the quantities of gas produced by undertakings whose main objective is the production and dis­
tribution of derived gas. Also included are the quantities of natural gas, LPG and refinery gas treated or mixed. 
The United Kingdom and Ireland monthly production data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the first two months 
of each quarter, 5 f°r the last month). 
­ 'Supplies and Imports' : Quantities in transit (i.e. by pipeline) through the national territory are excluded. 
­ 'Gross inland consumption' : Represents the quantities necessary to cover total internal requirements: the figures result 
from the summation of indigenous production plus imports minus exports, plus the variations of stocks at the producers 
and importers. 
NOTES EXPLICATIVES 
Dans quelques pays, les données mensuelles des séries pétrole brut et produits pétroliers font défaut. Dans ce cas, afin de 
fournir des chiffres significatifs au niveau EUR­9, les données ont été condensées sous une forme trimestrielle. 
PETROLE BRUT 
~ "Production" : Les données concernant la production de pétrole brut excluent l'essence naturelle et les autres condensais 
obtenus lors de la production, de l'épuration et de la stabilisation du gaz naturel, sauf dans les cas où ces produits 
subissent ane transformation dans les raffineries. 
­ "Pétrole brut traité en raffineries" : Il s'agit des quantités totales de pétrole brut, y compris les produits intermédiaires, 
entrées en traitement dans les raffineries (mise en oeuvre brute). 
­ "Importations en provenance des pays tiers" : Englobent toutes les quantités de pétrole brut et semi—brut importées dans le 
territoire national en provenance des pays tiers, y compris le traitement à façon pour compte étranger, l'importation à titre 
temporaire, la mise en entrepot hors douane, la mise en entrepôts spéciaux pour compte étranger. Ne sont cependant pas com­
prises les quantités qui traversent le territoire national en transit (par exemple par oléoducs). 
Les données sont en général basées sur les déclarations des importateurs et peuvent de ce fait différer des données douanières, 
publiées dans les statistiques du commerce extérieur. 
La ventilation des importations par pays suit la notion d'origine et non pas celle de provenance ou de consignation. 
PRODUITS PETROLIERS 
­ "Production" 1 Correspond à la production en raffineries de tous les produits pétroliers à usage énergétique et non­énergé­
tique, a l'exclusion de la consommation propre et des pertes en raffineries. Les restitutions de la pétroléochimie sont 
comptées sans double emploi. Pour la définition des produits pétroliers, voir Annexe II de l'annuaire des statistiques 
d'énergie. 
­ "Importations et exportations" : Définies par analogie aux importations de brut. 
­ "Soutes" concerne l'approvisionnement des navires de mer, quel que soit leur pavillon, y compris les quantités prélevées dans 
les entrepots hors douane et dans les entrepôts spéciaux. Sont exclues les fournitures pour les besoins du trafic aérien 
international. 
­ Livraisons intérieures" : Correspondent au total des quantités livrées dans le pays pour transformation ou pour consommation 
finale énergétique ou non­énergétique. 
GAZ 
­ "Production" : Les quantités indiquées sont nettes des lâchers, brûlés à la torche et pour le gaz naturel des essais de 
production et des réinjections dans le gisement. La consommation propre des producteurs est cependant incluse. 
La production de gaz naturel couvre le gaz naturel associé et non­associé et, le cas échéant, le grisou et les gaz d'égouts. 
La production de gaz de cokeries couvre les gaz recueillis dans les cokeries minières, sidérurgiques et indépendantes. 
La production de gaz de hauts fourneaux couvre les quantités de gaz recueillies lors de la transformation du coke dans les 
hauts fourneaux. 
La production de gaz d'usines englobe les gaz produits par les entreprises qui ont pour objet principal la production et la 
distribution de gaz dérivés. Sont aussi comprises les quantités de gaz naturel GPL et gaz de raffineries traitées ou mélangées. 
Les données de production mensuelle du Royaume­Uni et de l'Irlande concernent des périodes de 4 ou *3 semaines (4 semaines 
pour les deux premiers mois de chaque trimestre et 5 pour le dernier mois). 
­ "Réceptions et importations" : Les quantités qui traversent le territoire national en transit (par ex. par gazoduc) sont 
exclues. 
­ "Consommation intérieure brute" : Représente les quantités nécessaires pour couvrir la totalité des besoins intérieurs; 
les chiffres résultent de la somme de la production indigène, plus les importations, moins les exportations, plus les vari­
ations de stocks chez les producteurs et les importateurs. 
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
NATURGAS NATURAL GAS GAZ NATUREL 
C h a r a k t e r i s t i s c h e Angaben C h a r a c t e r i s t i c da t a Données c a r a c t é r i s t i q u e s 











1s t h a l f - y e a r I976 
1 s t h a l f - y e a r 1977 
1 s t h a l f - y e a r 77/76 
y e a r 1976/75 
812 156 
826 495 
+ 2 f 
+ 6 fi 
81 7I8 
85 611 
+ 5 f« 
+ 1 f 
29 330 
35 643 
+ 22 f 
- 4 f 
74 339 
64 529 
- 13 fo 
+ 7 f 
430 282 
430 273 
- O f 
+ 7 f 
149 
165 
+ 11 f 






+ 7 f 
+ 6 f 
1er semestre 1976 
1er semestre 1977 
1er semestre 77/76 
année 1976/75 
Bezüge aus den Niederlanden 
Tcal(Ho) 
Supplies from the Netherlands 
Teal(GCV) 
Réceptions en prov. des Pays-Bas 
Teal (PCS) 
1st h a l f - y e a r I976 
1s t h a l f - y e a r I977 
1s t h a l f - y e a r 77/76 
y e a r 1976/75 
236 322 
245 312 
+ 4 f 
+ 9 f 
112 430 
114 396 
+ 2 f 
+ 4 f 
51 692 
59 527 
+ 15 f 
+ 25 f 
20 248 
18 119 
- 11 f 






+ 3 f 
+ 6 f 
2 253 
2 262 
+ 0 f 




1er semestre 1976 
1er semestre 1977 




Drittländern Supplies from third—party countries 
Tcal(GCV) 
Importations en prov. des pays tiers 
Teal(PCS) 
1 s t h a l f - y e a r I976 
1 s t h a l f - y e a r I977 
1s t h a l f - y e a r 77/76 




+ 39 i 
16 522 
21 088 
+ 28 f 
+ 28 % 
14 234 
14 993 
+ 5 f 
+ 23 i 
30 134 
42 009 
+ 39 >. 















- 36 f 
+ 15 f 
1er semestre 1976 
1er semestre 1977 
1er semestre 77/76 
année 1976/75 
Tcal(Ho) 
cus Alger ien from Alge r i a 
Teal(OCV) 
en p rov . d ' A l g é r i e 
Teal(PCS) 
1st h a l f - y e a r I976 
1st h a l f - y e a r 1977 
1s t h a l f - y e a r 77/76 
y e a r 1976/75 
19 653 
18 459 








+ 5 f 



















- 36 f 
+ 15 f 
1er semestre 1976 
1er semestre 1977 
1er semestre 77/76 
année 1976/75 
Teal(Ho) 
aus der UdSSR from USSR 
Tcal(GCV) 
en prov. d'URSS 
Tcal(PCS) 
1s t h a l f - y e a r I976 
1 s t h a l f - y e a r I977 
1s t h a l f - y e a r 77/76 
y e a r 1976/75 
34 943 
50 424 
+ 44 f 
+ 59 % 
16 522 
21 088 
+ 28 f 






+ 59 f 













1er semestre 1976 
1er semestre 1977 




Gross i n l a n d consumption 
Tcal(GCV) 
Consommation i n t é r i e u r e b r u t e 
Teal (PCS) 
1s t h a l f - y e a r I976 
1s t h a l f - y e a r 1977 
1 s t h a l f - y e a r 77/76 
y e a r 1976/75 
876 969 
921 618 
+ 5 f 
+ 8 f 
209 614 
220 687 
+ 5 f 
+ 5 f 
91 484 
108 263 
+ 18 f 
+ 8 f 
124 249 
124 708 
+ 0 f 
+ 21 f 
197 628 
200 7I8 
+ 2 f 
+ 5 f 
49 984 
51 240 
+ 3 f 
+ 7 i 
2 253 
2 262 
+ 0 f 
+ 14 % 
201 757 
213 740 
+ 6 f 
+ 7 f 
1er semestre 1976 
1er semestre 1977 
1er semestre 77/76 
année 1976/75 
A n t e i l gedeckt von 
— binnenländischem Gas 
1s t h a l f - y e a r I976 
1 s t h a l f - y e a r I977 
— n i e d e r l ä n d i s c h e m Gas 
1 s t h a l f - y e a r I976 I 
1 s t h a l f - y e a r 1977 I 
— a l g e r i s c h e m , l ibyschem 
und russ i schem Gas 
1 s t h a l f - y e a r I976 
1 s t h a l f - y e a r 1977 
Propor t ion accounted for by 


































Par couverte par 
- le gaz indigène 
97 ;' I 1er semestre 1976 
98 % I 1er semestre 1977 
— le gaz néerlandais 
— I 1er semestre 1976 
- | 1er semestre 1977 
— les gaz algérien, 
libyen et russe 
1er semestre 1976 
1er semestre 1977 
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